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Vorbemerkung 
Diese Spezialbibliographie entstand im Zusammenhang mit der Er-* 
arbeitung einer Dissertationsschrift zum Thema "Kräfteverhältnis 
und Außenpolitik in Südasien. Veränderungen im Kräfteverhältnis 
auf dem südasiatischen Subkontinent 1971 - 1977 und ihre Auswir-
kungen auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen Indien, Pa-
kistan und Bangladesh". 
In dieser Bibliographie werden die wesentlichen Dokumente offi-
zieller diplomatischer Kontakte zwischen Indien, Pakistan und 
Bangladesh aufgeführt. Außerdem wurden Erklärungen der Regierun-
gen der einzelnen Staaten und Interviews führender Politiker auf-
genommen, wenn sie substantielle Äußerungen zum Thema enthielten. 
Die Gliederung der Dokumente erfolgt nach bilateralen Gesichts-
punkten und chronologisch. Als Quellen werden soweit wie möglich 
offizielle bzw. offiziöse Publikationen der Regierungen angege-
ben. Für die wichtigsten Dokumente wurde auch relativ leicht er-
reichbare Sekundärliteratur nachgewiesen, in der diese Dokumente 
enthalten sind. , 
Im Zusammenhang mit dieser Spezialbibliographie entstand eine 
Chronik der wechselseitigen Beziehungen zwischen Indien, Paki-
stan und Bangladesh 1971 - 1977. Diese wird im Rahmen der Ver-
öffentlichungen der Sektion Asienwissenschaften im Verlauf des 
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